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SVENSKA MOSSKUL TURFORENINGENS 
40-ARS JUBILEUM 
DEN 9. og ro. juli feiret «Svenska Mosskulturfoteningen» sit 40-års jubileum ved et møte i Jønkøping i forbindelse med utflukter til 
Flahult og Komosse. 
Tilstede var landbruksministeren, generaldirektøren og andre tjenste- 
menn i Landbruksdepartementet, flere landshøvdinger og fremtredende 
medlemmer av foreningen m. fl. Fra andre land var som indbudne 
fremmøtt avdelingsleder J. Westergaard, som representant for «Det 
Danske Hedeselskab» og torvingeniør J. G. Thaulow som representant 
for « Det Norske Myrselskap», 
Da « Det Norske Myrselskap» skul de stiftes for snart 2 5 år siden, 
søkte man og fikk råd og veiledning hos «Svenska Mosskulturforenin- 
gen», og opigjennem årene har samarbeidet den hele tid. vært det 
aller beste. 
Med takk for hvad «Svenska Mosskulturforeningen » har utrettet til 
myrsakens fremme i de forløpne 40 år, ønskes fortsatt fremgang i de 
år som kommer. · 
SKYLDIGE ARSPENGER 
blir nu opkrevet ved postopkrav med tillegg av omkostninger, Dette 
gjelder også restanser fra tidligere år. 
